





















una  descripción  de   los   aspectos  generales  de  ambos  curriculum se  enfocó   el   análisis   en 














resultados   espectaculares   con  menores   gastos   y   sobre   el   cual   la   instancia   política   tiene 
asegurado el control por medio de programas y de sus comentarios oficiales y los manuales 
que   los   explicitan.”   (Chevallard,   1997).  En   esta   afirmación  de  Chevallard   (1997)   en   el 
contexto de su teoría de la transposición didáctica,  se puede leer el  interés que supone el 
análisis comparativo de diseños curriculares correspondientes a distintos períodos históricos.
Chevallard  (1997) parte  de considerar  una relación  ternaria:   la   relación didáctica  entre  el 
enseñante, el alumno y el saber enseñando y las interrelaciones entre ellos. Esta relación es lo 
que  se  denomina  sistema didáctico.  La  consideración  de  esta   terna  supera   las  anteriores, 
donde sólo se tomaba en cuenta la relación entre alumno y docente, y se dejaba a un lado el 
saber. Una vez incluido o considerado el saber, cabe la discusión de ¿qué es aquello que el 




El  sistema didáctico  es un sistema abierto  que debe compatibilizar  con el  medio para su 
supervivencia y responder a las exigencias  que acompañan y justifican el proyecto social. 
Posee un entorno  inmediato,  el   sistema de enseñanza,  que  reúne al  conjunto  de  sistemas 





estructuración  muy   compleja   en   la   que   están   incluidos   los   padres,   los   académicos   y   la 
instancia política, decisional y ejecutiva (Ministerio, por ejemplo),  órgano de gobierno del 
sistema de enseñanza. Es en este entorno donde se toman las decisiones políticas que terminan 
afectando   a   la   enseñanza  de   la  Matemática   en  un  determinado  país,   en  un  determinado 
momento histórico.
En la periferia del sistema de enseñanza Chevallard (1997) ubica lo que denomina noosfera, 
espacio   donde   se   discute   el   funcionamiento   didáctico   y   desde   el   que   se   operan   las 
interacciones entre el sistema de enseñanza y la sociedad. En este espacio es en donde se 
producen los mayores conflictos entre ambas partes.


















La   noosfera   es   la   que   procede   a   la   selección   de   los   elementos   del   saber   sabio   que   se 
transformarán en objetos de enseñanza, pero es la instancia política, como ya se mencionó, la 
que tiene el control sobre el saber a enseñar.




















nuevo   sistema  de   dominación   autoritario   donde   el   rol   protagónico   estuviera   dado   en   la 
reestructuración   del   Estado   y   la   sociedad.   Hay   una   convergencia   entre   el   liberalismo 
económico y las fuerzas armadas, que no se limitaban a cubrir el tan mencionado “vacío de 
poder” en el  que se  legitimaba el  Golpe,  existía una pretensión de mayor alcance  que se 
centraba en asegurar la hegemonía de una fracción de la clase dirigente en el Poder del Estado 
y   en   el   conjunto   de   la   sociedad.   Se   intentaba,   a   partir   de   proyectar   políticamente   su 






















su   aprobación   se   menciona   que   las   modificaciones   del   mismo   surgen   a   partir   de   las 
evaluaciones realizadas a la implementación del Programa Curricular del Primer Ciclo para 
las escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires aprobado en el año 1976. Se aclara que 
si  bien,   las  modificaciones  introducidas,  no afectan   la  estructura  ni   la  fundamentación de 
dicho  programa,   facilitan  una  mejor   comprensión  y  aplicación  por  parte  del  docente.  Se 
interpreta que, de la evaluación realizada, se desprendieron los desajustes entre sistema de 





















La   estructura   curricular   aparece   justificada   en   la   sistematización   de   “los   aspectos   de   la 
personalidad que debe atender la educación”, en tal sentido se determinan objetivos que son 
especificados en conductas secuenciadas por etapas y que a su vez tienen temas propuestos 






entre   los   objetos   y   en   los   objetos.   Se   busca   que   los   alumnos   descubran   las   relaciones 









Los   contenidos   a   trabajar   son:   conjuntos,   seriación,   clasificación,   correspondencias, 
conservación, cardinalidad y ordinalidad, operaciones, sistema de numeración, los que están 
presentes en la siguiente etapa junto con la operatoria.








igual  manera,   aparece   el   conocimiento   del   cuerpo,   donde   el   objetivo   es   “revalorizar   la 
significación  del  cuerpo como medio  para  conocerse  y  aceptarse,  conocer,  comprender  y 
comunicarse con los otros y el medio.” Los medios para alcanzar este objetivo es el control 











que   cumplen   los   miembros   de   la   vecindad”,   “reconocer   miembros   de   la   comunidad”, 
“reconocer ocupaciones de miembros de la comunidad”. 
Por su parte los Lineamientos curriculares tienen fecha de diciembre de 1986 e incluye la 








de   las   diversas   comisiones   responsables   de   la   elaboración,   por   una   parte   sugiere   un 
interlocutor válido con quien discutir el proyecto, por otra, introduce como valor agregado la 









En   los   Lineamientos   curriculares   se   hace  mención   al   contexto   político   del   cambio,   la 
educación   acompaña   e   integra   el   camino   del   pueblo   hacia   el   progreso,   anticipando   y 
facilitando el   rumbo,   transmitiendo lo que está  dado y también,   formando pensamiento  y 
aptitudes  para   crear,   recrear   o  modificar   lo   existente;   “la   participación,   que   surge   como 
consecuencia y requisito de la vida democrática,  es también una necesidad para fundar el 
acierto de las transformaciones”. Se enmarcan los cambios de la Provincia dentro del Sistema 
Educativo   de   la   Democracia   Argentina,   y   se   destacan   la   diversidad   resultante   de   los 
regionalismos.
La   educación   es   considerada   como   parte   del   proceso   social   y   por   ende,   debe   estar   en 
permanente cambio,  para ello  se requieren tres condiciones:  el   tiempo,   la evaluación y la 
participación. Hay un rechazo (una ¿crítica?) a los cambios abruptos, destacando la evolución 
como   búsqueda   permanente   de   la   perfección.   Las   transformaciones   son   a   través   de   la 
participación,   deben   ser   continuas   y   evaluadas   sistemáticamente   para   así   alimentar   los 
cambios futuros.













Para   cumplir   dichos   objetivos   se   seleccionó   un   modelo   integrador   que   mantiene   una 































Se   observa   también   que   en   ambos   currículum   se  mencionan   los   contenidos   que   deben 
desarrollarse, sin establecer relaciones entre los distintos conceptos.






desarrolló   su   teoría,   llamada   de   los   Campos   Conceptuales,   basada   en   los   procesos 
psicológicos.  En  ella   expresa  que   los   conceptos  no   se   reducen  a   su  definición  y  que  el 
conocimiento toma su sentido frente a las situaciones que permite resolver (Quaranta, 2006). 
La adquisición de conceptos tiene lugar sobre la base de la multiplicidad de problemas a los 
cuales   responde,  ya  que  las  diferentes   situaciones  sólo  pueden  remitir  parcialmente  a   las 
propiedades   y   relaciones   que   constituyen   aspectos   centrales   de   los   mismos.   “El 




se   puede   mencionar   actividades   en   el   área   de   geometría   para   ambos   diseños:   en   los 
Lineamientos curriculares se mencionan actividades como: descubrir la simetría en figuras 
por doblez, calcado o reproducción sobre calcado; modelar cuerpos con caras planas y curvas, 
otra;  marcar   en   cuerpos   fronteras   y   regiones;   por   otro   lado,   en   el   Programa   curricular, 
contornear   y   comparar   caras   en   concretizaciones   de   cuerpos   geométricos,   cubos, 
paralelepípedos, rectángulos y tetraedros regulares.
Sobre el  uso de material  concreto podemos remitir  a  Charlot   (1991) cuando menciona  la 






culminan   con   situaciones   problemáticas   en   los   últimos   años   de   escolaridad.   En   los 
Lineamientos curriculares, por ejemplo,  se les solicita que realicen problemas sencillos de 








cuales   podrán   realizar   y   plantear   situaciones   problemáticas   combinando   las   cuatro 
operaciones. A su vez, en el Programa curricular, en la tercer etapa en la parte de Operatoria I, 
















los   objetivos   donde   se   lee   que:   “Las   estructuras   lógicas   del   pensamiento   comienzan   a 
organizarse gracias a un doble proceso de asimilación y acomodación que le permita al niño 
comparar las cosas entre sí, a establecer relaciones intuitivas primero y cuantitativas después. 
Es  por   eso  que en   la   etapa   inicial   se   le  deben  acercar   al  mismo,   todas   las   experiencias 



















una particular   situación   familiar  y  escolar”;  “quiera  al  niño,  como punto  de  partida  para 










lograr   los objetivos  previstos.  Es en esta   instancia  de omisiones  y afirmaciones  donde se 
puede ratificar que no son consideradas las características propias de cada alumno, el que si 
bien   está   inserto   en   un   proceso   constitutivo   que   atraviesa   los   tiempos   de   la   infancia­
adolescencia, no implica que sea el mismo para todos. Es en función de su historia que cada 
niño asumirá  características  que  le  son propias,  características  que de ninguna manera se 
alienta desde un currículo uniformado.
Se infiere un “aplicacionismo” de la Teoría de Piaget, tal como lo explica Lerner (1996), en la 





mismo   acceder   a   cualquier   dominio   del   saber,   aún   cuando   no   se   hayan   elaborado 
conocimientos previos específicos en ese campo.” (Lerner, 1996)
De igual modo no se observan referencias al trabajo grupal, al intercambio con pares o a la 
interacción   con   el   medio,   como   instancia   significativa   en   la   construcción   social   del 










A su  vez  en  el  Programa curricular   leemos:  “descubrir   frontera,   región  interior  y   región 


















estimular   la  capacidad  de  razonamiento   lógico  del  niño  tanto  como el  dominio  de  temas 




Por   su   parte   el   Programa   curricular  menciona   que   el   aprendizaje   es   la   elaboración   de 
respuestas personales a situaciones que preocupan. Llama a estas situaciones que preocupan al 
alumno contextos.  Los  contextos  son situaciones   reales,  que  comprenden al  alumno y  lo 
comprometen   y   se   configuran   de   acuerdo   a   las   características   personales   del   grupo   de 








El  Programa curricular,  no  así   los  Lineamientos  curriculares,   incluye  al   juego,  que  debe 
propiciarse para el logro de las conductas. Se lo considera además de la actividad natural y 
espontánea del niño, como un incentivo para aprender, un recurso de aprendizaje ya sea en su 
forma individual  o grupal,   libre o reglada.  Se trata  de construir  conceptos jugando. Estos 
juegos se refieren a actividad física llevada a cabo por el alumno y a la manipulación de 
material   concreto.  Como  ejemplo  de   ello   se   puede   tomar   la   conducta   2:   “Descubrir   las 





























Ambos   currículum   se   contraponen   a   la   visión   expuesta   por   Charlot   (1991)   sobre   las 
matemáticas construidas y por ende a la actividad que los alumnos deberían desplegar, como 
crear,  producir y fabricar.  No   encontramos la idea de comprometer  a los alumnos en un 
proceso de producción matemática que tenga el mismo sentido que el de los matemáticos que 
forjaron conceptos nuevos.
Los   problemas   están   previstos   hacia   el   final   de   una   serie   de   ejercicios   a   modo   de 
entrenamiento   para   poder   realizarlos,   no   ocupan   un   lugar   en   la   clase   desde   su   inicio, 
procurando  desplegar   una   actividad  matemática.  Modelo  de   enseñanza  donde   el   docente 
expone  y  el  alumno debe  estar  atento,  escuchar,  observar,   seguir,   imitar,   repetir,   aplicar. 
(Chemello y Dìaz, 1997)
En cuanto a los Lineamientos curriculares, el modelo que prevalece es el constructivista que 
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